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В работе рассмотрены схемные решения трѐхфазных выпрямите-
лей с активной коррекцией коэффициента мощности. Проанализиро-
ваны особенности работы реверсивных и нереверсивных схем актив-
ных выпрямителей, приведены схемы повышающих и понижающих 
преобразователей, проанализирован спектральный состав их входного 
тока. 
Перспективным направлением разработок в области активных 
выпрямителей является создание систем с уменьшенным числом сило-
вых ключей и обеспечением их мягкого переключения. К представите-
лям таких схем относятся: 
– повышающий преобразователь, работающий в режиме преры-
вистого тока (рис.1); 
– обратноходовый трѐхфазный преобразователь с трансформа-
торной развязкой (рис.2). 
Также рассмотрены схемы с мягким переключением ключа, та-
кие, как: квазирезонансный понижающий преобразователь с переклю-
чением при нулевом токе (рис.3) и мультирезонансный понижающий 
преобразователь с переключением при нулевом токе (рис.4). 
 








Рис. 3 – Понижающий квази-
резонансный преобразователь 
 
Рис. 4 – Мультирезонансный 
понижающий преобразователь 
Рассмотренные преобразователи с малым количеством ключей 
обеспечивают повышенное использование полупроводниковых прибо-
ров с одновременным снижением коммутационных потерь. 
